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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην Ορθόδοξη παράδοση το νερό κατέχει σημαντικό ρόλο σε λειτουργικά μυστήρια, από 
το βάπτισμα και την Θεία Ευχαριστία μέχρι και τη τελετή του Αγιασμού. Στην Παλαιά 
Διαθήκη, αναφέρεται η παρουσία του ύδατος ως σύμβολο ζωής και κάθαρσης, ως κάτι 
μυστικά δυνατό. Χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις: Το Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του 
ύδατος (Γεν. 1, 2), η γη στερεώθηκε επί των υδάτων (Γεν. 1, 6-7· 9-10), ο Θεός διέταξε το 
ύδωρ να εξαγάγει πληθώρα ψυχών ζωσών (Γεν. 1, 20-21). Στην Καινή Διαθήκη, ο ρόλος του 
νερού φαίνεται να είναι πιο ουσιαστικός και ακόμη περισσότερο συμβολικός. Η Χριστιανική 
παράδοση, τονίζει πως το νερό αποκτά Χάρη και δύναμη μόνο μέσω της παρουσίας του 
Αγίου Πνεύματος (Βασίλειος ο Μέγας, Περὶ Ἁγίου Πνεύματος 15). Εξ άλλου, στη 
Χριστιανική παράδοση το ύδωρ έχει και ευρύτερη σημασία. Στην τελετή της Θείας 
Ευχαριστίας, αναμειγνύεται με τον οίνο, αφού ο ιερέας έχει πει τους στίχους από το κατά 
Ιωάννη Ευαγγέλιο: «εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς 
αἷμα καὶ ὕδωρ·καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἡ μαρτυρία». (Ποχίλκο, 
2012). 
Στην σύντομη εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να φωτιστεί η περιγραφή της 
μηχανικής συμπεριφοράς του νερού, η οποία με ενάργεια παρουσιάζεται σε κείμενα της 
Εκκλησιαστικής Γραμματείας. Επιλέγονται τρία αποσπάσματα από την Εκκλησιαστική 
Γραμματεία, όπου το ύδωρ «συμμετέχει» στην περιγραφή εξεχόντων συμβάντων και 
αποτελεί μέσο για την ανάδειξη σημαντικών στοιχείων της Θείας ενέργειας. 
 
ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Απόσπασμα 1α: Στο βιβλίο «ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ», στο Κεφάλαιο 3, στίχοι 11-17, 
παρουσιάζεται η παρακάτω εξιστόρηση (Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
2021): 
«11 ἰδοὺ ἡ κιβωτὸς διαθήκης Κυρίου πάσης τῆς γῆς διαβαίνει τὸν Ἰορδάνην.  
12 προχειρίσασθε ὑμῖν δώδεκα ἄνδρας ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἕνα ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς.  
13 καὶ ἔσται ὡς ἂν καταπαύσωσιν οἱ πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς 
διαθήκης Κυρίου πάσης τῆς γῆς ἐν τῷ ὕδατι τοῦ Ἰορδάνου, τὸ ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου ἐκλείψει, τὸ 
δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται.  
14 καὶ ἀπῆρεν ὁ λαὸς ἐκ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν διαβῆναι τὸν Ἰορδάνην, οἱ δὲ ἱερεῖς ἤροσαν 
τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου πρότεροι τοῦ λαοῦ.  
15 ὡς δὲ εἰσεπορεύοντο οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην καὶ οἱ 
πόδες τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου ἐβάφησαν εἰς μέρος τοῦ 
ὕδατος τοῦ Ἰορδάνου· ὁ δὲ Ιορδάνης ἐπλήρου καθ᾿ ὅλην τὴν κρηπῖδα αὐτοῦ ὡσεὶ ἡμέραι 
θερισμοῦ πυρῶν·  
16 καὶ ἔστη τὰ ὕδατα τὰ καταβαίνοντα ἄνωθεν, ἔστη πῆγμα ἓν ἀφεστηκὸς μακρὰν σφόδρα 
σφοδρῶς ἕως μέρους Καριαθιαριμ, τὸ δὲ καταβαῖνον κατέβη εἰς τὴν θάλασσαν Αραβα, 
θάλασσαν ἁλός, ἕως εἰς τὸ τέλος ἐξέλιπε· καὶ ὁ λαὸς εἱστήκει ἀπέναντι Ἰεριχώ. 
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17 καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου ἐπὶ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τοῦ 
Ἰορδάνου καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ διέβαινον διὰ ξηρᾶς, ἕως συνετέλεσεν πᾶς ὁ λαὸς 
διαβαίνων τὸν Ἰορδάνην». 
Απόσπασμα 1β: Η φράση «3 ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ ᾿Ιορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω» 
που συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμός 113, στιχ. 3. Σε ένα άλλο δοξαστικό της 
εορτής των Θεοφανείων ο υμνογράφος ερωτά τον Ιορδάνη ποταμό προσωποποιημένο: «Τί 
ἀναχαιτίζει σου τὰ ὕδατα, ὦ Ἰορδάνη, τί ἀναποδίζεις τὸ ῥεῖθρον καὶ οὐ προβαίνεις τὴν κατὰ 
δύσιν πορείαν;». 
Απόσπασμα 2: Οι πρώτοι δύο στίχοι του αντιφώνου «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου». 
Αποτελεί το πιο γνωστό τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας που ψέλνεται στους ναούς το 
βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, περιγράφοντας την 
κορύφωση του θείου δράματος (Bóveda, 2007). «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν 
γῆν κρεμάσας». 
Απόσπασμα 3: Οι στίχοι 6-7 του συγκλονιστικού για τη λογοτεχνική, μουσική και 
νοηματική του πληρότητά, τροπάριου της Κασσιανής. «6. Δέξαι μου τὰς πηγάς τῶν δακρύων, 
7. ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ». 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
Απόσπασμα 1α: Ο Ιορδάνης διασχίζεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Με εντολή του 
Θεού εισέρχεται η Κιβωτός της Διαθήκης στον ποταμό και τα μεν νερά, δεξιά τους, που 
κατεβαίνουν «στέκονται», ενώ τα νερά αριστερά τους κατεβαίνουν προς τις εκβολές και 
χάνονται! Κατά την είσοδο της Κιβωτού και μόλις εισήλθαν οι ιερείς που την μετέφεραν στο 
σώμα του νερού, η διατομή του Ιορδάνη πληρώθηκε καθ’ όλη την κρηπίδα αυτού, όπως σε 
συνθήκες θερισμού των σιτηρών. Τα νερά που κατεβαίνουν από τα ανάντη «στάθηκαν», και 
υψώθηκαν σε έναν «σωρό» πολύ μακριά, σαν ένας εκτεταμένος πάγος σε μεγάλη απόσταση 
προς τα ανάντη και τα νερά που κατέβαιναν κάτω, προς την Νεκρά Θάλασσα, καθώς 
αποκόπηκαν, έφυγαν ολοκληρωτικά και ο λαός Ισραήλ σταμάτησε στην όχθη απέναντι από 
την Ιεριχώ. 
Απόσπασμα 1β: Η Ερυθρά Θάλασσα στην παρουσία του λαού Ισραήλ υποχώρησε, 
σχίσθηκε στα δύο και έτσι πραγματοποιήθηκε η διάβασή της. Ο Ιορδάνης ποταμός ανέκοψε 
και ανέστρεψε την κατεύθυνση της ροής του καθώς «εστράφη εις τα οπίσω», έτσι μπόρεσαν 
να διαβούν οι Ισραηλίτες. Ενώ, ο υμνωδός διερωτάται αναφερόμενος στον Ιορδάνη: Τι είναι 
εκείνο που σου αναχαιτίζει τα ύδατά και εμποδίζει την φυσική σου πορεία προς τη δύση; 
Απόσπασμα 2: Σήμερα κρεμάται επάνω στο ξύλο (Σταυρό), Εκείνος που κρέμασε - κατά τη 
δημιουργία του κόσμου - (και κρατά κρεμασμένη) πάνω στα ύδατα τη γη.  
Απόσπασμα 3: Παρατίθεται η μετάφραση των στίχων από τον Φώτη Κόντογλου: «Δέξου 
από μένα τις πηγές των δακρύων, εσύ που μεταλλάζεις με τα σύννεφα το νερό της θάλασσας».  
 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
Τα αγιογραφικά κείμενα που παρετέθησαν είναι θεολογικού περιεχομένου, δηλαδή 
δηλώνουν την ενέργεια του Θεού στην κτίση (βλ. π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, 1989, Σχέσις Θεοῦ 
καί κόσμου, εἰς Προπατορικόν Ἁμάρτημα). Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή δείχνουν ότι 
παράγουν και εξέχοντα υδραυλικά φαινόμενα. 
Με βάση το Απόσπασμα 1α, οι περιγραφές της αναστροφής της ροής στον ποταμό Ιορδάνη 
κατά την είσοδο της Κιβωτού της Διαθήκης, καθώς και στα τροπάρια της εορτής των 
Θεοφανείων, μαρτυρούν εξέχοντα υδραυλικά φαινόμενα. Η περιγραφή παραπέμπει στο 
γνωστό φαινόμενο αναστροφής της ροής και στην αύξηση της στάθμης του ύδατος προς τα 
ανάντη (backwater effect/ backwater rise), που προκαλείται όταν περιορίζεται (συστέλλεται) 
η διατομή ροής παρουσία εμποδίων/ κατασκευών (π.χ. βάθρα γεφυρών, εγκάρσιοι πρόβολοι, 
αναβαθμοί κ.α.) στο ρεύμα ροής (ποταμού), με συνέπειες στις ανάντη περιοχές. Στο 
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απόσπασμα που παρουσιάζεται περιγράφεται η πλήρωση της κοίτης του ποταμού έως την 
κρηπίδα (όριο τομής του βατού επιπέδου της παρόχθιας ζώνης με το επίπεδο της κοίτης), ενώ 
η επίδραση της αύξησης της στάθμης του ύδατος είναι σημαντική σε αρκετά μεγάλο τμήμα 
του ποταμού προς τα ανάντη.  
Ενδιαφέρον βαθύτερης μελέτης παρουσιάζουν οι φράσεις του Αποσπάσματος 1β. Οι 
φράσεις αυτές παραπέμπουν στο γεγονός της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας και του 
Ιορδάνη από τον λαό του Ισραήλ. Το ιστορικό αυτό γεγονός αποτελεί προτύπωση της 
βάπτισης του Χριστού περίπου 1500 χρόνια πριν από αυτήν. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αγιογραφικά κείμενα δεν αναφέρονται στην παρουσία 
εμποδίων, που καταλαμβάνουν σημαντική επιφάνεια σε σχέση με τη διατομή ροής και που 
προκαλούν περιορισμό της ροής λόγω της δημιουργίας στένωσης στη διατομή ή εν γένει 
παρεμπόδιση της ροής (constrictions/ obstructions, βλ. π.χ. Chow, 1959, p.p. 475-493, 499-
506, Henderson, 264-268). Επομένως, στα κείμενα αυτά τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται 
δεν είναι αποτελέσματα απλώς φυσικών νόμων, αλλά αποτελέσματα της ακτίστου ενέργειας 
του Θεού. 
Στο αντίφωνο όπου περιλαμβάνεται το Απόσπασμα 2, τονίζεται το ειδεχθές μαρτύριο του 
Χριστού μέσα από έντονες αντιθέσεις και παρομοιώσεις. Η ποιητική αξιοποίηση των έντονων 
διαφορών, των επαναλήψεων, των αντιθέσεων και των παρομοιώσεων, αποτελεί ενδιαφέρον 
μηχανισμό του ποιητικού λόγου (Μπαμπινιώτης, 2008). Ο υμνογράφος επιλέγει ως «σκληρή» 
αντίθεση και σημαντική παρομοίωση να παραβάλει την Σταύρωση του Χριστού, ο οποίος 
κρέμεται στο ξύλο (Σταυρό), με την κρέμαση της γης επί των υδάτων. Υπονοείται, ωστόσο, 
και κάτι άλλο: ότι κυρίως η υδρόγειος καταλαμβάνεται από το ύδωρ στα «σπλάχνα» του 
οποίου έχει «τοποθετηθεί - κρεμαστεί» και η γη. Ο υμνογράφος κατανοεί εδώ ότι το κυρίαρχο 
στοιχείο είναι το ύδωρ. Η κυριαρχία αυτή υπονοείται στους στίχους του παραπάνω 
αντιφώνου, παρουσιάζοντας τη γη (ξηρά) σαν να καλύπτει μικρότερο μέρος της υδρογείου, 
δεδομένου ότι το «δημιούργημα» γη επικρέμεται ως μικρότερο τμήμα επί του κυρίαρχου 
ύδατος.  
Στο ποίημα της μοναχής Κασσιανής και ειδικότερα στα συγκλονιστικά σχήματα λόγου του 
δίστιχου του Αποσπάσματος 3, παραβάλλονται εκφραστικά οι πηγές των δακρύων της 
μετανοούσης με το νερό που «διεξάγεται» ή «ανταλλάσσεται» μεταξύ θάλασσας και 
ατμόσφαιρας. Ειδικότερα, η περιγραφή του στίχου αυτού παραπέμπει στον γνωστό 
υδρολογικό κύκλο και στην αέναη κίνηση του ύδατος στη γη. Το νερό που εναλλάσσεται από 
την υγρή μορφή στην αέρια ή σε πάγο και αντίστροφα αποτελεί το εχέγγυο για την ύπαρξη 
της ζωής.  
Η αναγνώριση εξεχόντων υδραυλικών φαινομένων – ψηγμάτων Υδραυλικής Μηχανικής – 
μέσα στα αγιογραφικά κείμενα που παρετέθησαν γεννά το ενδιαφέρον προσέγγισης των 
φαινομένων αυτών με όρους Υδραυλικής Μηχανικής, παρόλο που τα αγιογραφικά αυτά 
κείμενα είναι θεολογικού περιεχομένου. 
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